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РЕШЕНИЕ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ,  
ОПТИМАЛЬНЫХ ПО ПАРЕТО 
Метод анализа Парето позволяет выявить немногочисленные, но 
существенно важные и многочисленные, но несущественные пробле-
мы качества продукции. Диаграмма Парето позволяет распределить 
усилия для разрешения возникающих проблем и установить основные 
факторы, с которых нужно начинать действовать с целью преодоления 
возникающих проблем. Эмпирический закон Парето – «80/20» (на-
пример, 80% брака продукции вызвано 20% причин, или 20% усилий 
могут обеспечить 80% эффективности). 
В данной работе для 
решения многокри-
териальной задачи 
выбора решений 
создано компьютер-
ное программное 
средство, позво-
ляющее из текуще-
го(начального) на-
бора векторов полу-
чить искомое 
множество недоми-
нируемых парето-
оптимальных векто-
ров последователь-
ным удалением за-
ведомо неоптимальных. 
Программа позволяет определить оптимальный производствен-
ный режим функционирования производственного комплекса на при-
мере бумажно-полиграфического производства. 
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